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In the original paper Phys. Rev. D 95, 052004 (2017), “Measurements of charm mixing and CP violation using
D0 → Kπ∓ decays,” the systematic uncertainties reported in Table II regarding the doubly tagged (DT) only result for
ðx0þÞ2 and y0þ were swapped in both the “no direct CPV” and “all CPV allowed” fits. All other reported values are correct.
The corrected table is shown below in Table II.
TABLE II. Fitted parameters of the DT sample. The first uncertainties include the statistical uncertainty, as well as the peaking
backgrounds and the Kπ detection efficiency, and the second are systematic.
Parameter Value
No CPV
RD½10−3 3.48 0.10 0.01
x02½10−4 0.28 3.10 0.11
y0½10−3 4.60 3.70 0.18
χ2=ndf 6.3=7
No direct CPV
RD½10−3 3.48 0.10 0.01
ðx0þÞ2½10−4 1.94 3.67 0.98
y0þ½10−3 2.79 4.27 1.17
ðx0−Þ2½10−4 −1.53 4.04 1.68
y0−½10−3 6.51 4.38 1.66
χ2=ndf 5.6=5
All CPV allowed
RþD½10−3 3.38 0.15 0.06
ðx0þÞ2½10−4 −0.19 4.46 0.31
y0þ½10−3 5.81 5.25 0.32
R−D½10−3 3.60 0.15 0.07
ðx0−Þ2½10−4 0.79 4.31 0.38
y0−½10−3 3.32 5.21 0.40
χ2=ndf 4.5=4
*Authors are listed at the end of the original paper.
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